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La Bridoire – Pont-aqueduc dit




Roguet A. 2006 : Rapport de prospection thématique : le pont-aqueduc dit mur des Sarrasins,
commune de La Bridoire.
1 La  commune  de  La  Bridoire  est  située  dans  l’avant-pays  savoyard,  au  sud  du  lac
d’Aiguebelette. Dans l’Antiquité, elle relevait de la cité de Vienne. À la sortie du bourg,
de  part  et  d’autre  de  la  RD 203,  se  trouvent  les  vestiges  du  « mur  des  Sarrasins »,
identifiés  comme  ceux  d’un  pont-aqueduc.  À  l’est  (fig. 1),  subsistent  deux  murs  de
pierre, l’un ayant une forme de marche d’escalier, long de 15 m, au sommet duquel on
distingue des départs d’arches,  et  l’autre,  plus petit,  long de 3 m pour une hauteur
d’environ 1 m (fig. 2). À l’ouest de la route, se trouvent trois piles (fig. 3 à 5).
2 Une recherche bibliographique a confirmé que le premier à s’intéresser à ces vestiges
fut,  en 1866, T. Fivel,  qui pensait que ces vestiges étaient ceux d’un mur de défense
d’Alesia, située, selon lui, à Novalaise.
3 En  raison  du  relief  très  vallonné  de  la  zone  et  de  la  couverture  végétale,  l’étude
systématique des photographies aériennes n’a pas permis la découverte de nouveaux
vestiges, que ce soit de l’ouvrage ou d’un site desservi. En revanche, elle aura mis en
évidence le caractère très humide des environs.
4 Dans  les  cadastres  (1730,  1908,  2007),  les  vestiges  servent  comme  limites  dans  le
bornage parcellaire.
5 C’est la prospection pédestre des terrains environnant les vestiges qui a donné le plus
de résultats :
au nord-ouest, découverte d’un captage (postérieur à l’Antiquité ?) ;• 
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au nord-est, identification d’un tronçon de l’aqueduc, de vestiges de murs d’époque moderne
(bornage de parcelle, ou protection contre l’érosion), d’une canalisation en terre cuite et de
monnaies burgondes (?) ;
au sud-est, observation de murs d’époque moderne.
6 La zone située au sud-ouest, très remaniée, n’a donné aucun résultat.
7 L’analyse  des  sources  bibliographiques  et  de  la  prospection  permet  d’avancer  les
hypothèses suivantes : l’eau provenait sans doute d’un captage se trouvant au voisinage
des vestiges, grâce à la présence de sources juste au nord-est. Le pont-aqueduc devait
avoir  une  rangée  d’arches  à  son  sommet,  ainsi  qu’une  arche  principale  à  sa  base,
permettant le passage du ruisseau du Rieu. Cependant, on ne sait pas s’il possédait un
ou trois niveaux d’arches. Le tracé devait se poursuivre en direction du nord-ouest, en
longeant le coteau. Il n’a pas été possible de déterminer le site desservi (villa ou habitat
groupé),  bien que la toponymie du lieu-dit « Le Palais » laisse envisager la présence
d’une villa gallo-romaine dans les environs.
8 Récemment, la mairie a engagé un programme de sauvegarde des vestiges dans un but
de valorisation du site. Les prochaines fouilles qui doivent être entreprises près des
vestiges apporteront peut-être plus de précisions sur la datation et la forme de ce pont-
aqueduc, qui est le seul de ce type connu à ce jour en Savoie.
 
Fig. 1 – Vue des vestiges vers l’est
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Fig. 2 – Le « petit mur »
Cliché : équipe de fouille.
 
Fig. 3 – Colonne no 1
Cliché : équipe de fouille.
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Fig. 4 – Colonne no 2
Cliché : équipe de fouille.
 
Fig. 5 – Colonne no 3
Cliché : équipe de fouille.
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